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摘要:用 1/2MS培养基培养假鞭叶铁线蕨(AdiantummalesianumChatak)孢子 , 光学显微镜下观察孢子萌发及配子
体发育过程。结果表明:成熟的孢子棕红色 , 不透明 ,四面体型 ,辐射对称 , 三裂缝。接种 6 d左右孢子萌发 , 萌发
类型为紫萁型(Osmunda-type),原叶体发育为铁线蕨型(Adiantum-type)。接种 25 d左右片状体形成。接种 50 d
左右发育为成熟原叶体 ,呈心脏形 , 裸露无毛状体。接种 60 d左右性器官出现 , 雌雄同株。精子器长圆球形 ,由 3








brown-red, opaque, tetrahedraltype, actinomorphous, trilete.Thesporesgerminatedaboutsixdaysaftersowing.
ThesporegerminationbelongedtotheOsmunda-type, whilethegametophytedevelopmentwasoftheAdiantum-
type.Theprothalialplatesformedabout25 daysaftersowing.Thematurecordateprothalusdeveloped50 days



































鞭叶铁线蕨株高 15 ～ 20cm,根状茎短而自立 ,叶簇
生 ,叶脉多回二岐分叉 ,叶轴先端延长成鞭状 ,落地









































素为 MS培养基的 1 /2,其余成分相同)+3%蔗糖
+0.7%琼脂 , pH6.0,培养基经 121℃高温 、高压
灭菌 20 min左右 。用滤纸包好成熟的孢子 ,折成 2
cm
2
左右 , 75%酒精消毒 30 s,无菌水漂洗 1遍 , 5%
NaClO消毒 15 min,无菌水漂洗 3遍 ,然后在超净
工作台上接种于 1/2MS无菌培养基上。放置培养













三角圆形或近圆形 ,赤道面观为半圆形 (图版 I:
















成 2 ～ 9细胞组成的单列丝状体(图版 I:5)。有些


































形态几乎没有变化 ,都是正球形 ,直径 4 μm左右。
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在一些假根中也观察到少量叶绿体存在。
2.6假根
孢子萌发时产生 1 ～ 2条假根(图版 I:3 ～ 4),
白色透明 ,个别还具有叶绿体 。在丝状体阶段 ,假
根一般不增多。到片状体及原叶体阶段后 ,假根逐
渐增多 。假根基部略膨大 ,其它部分粗细均匀 。到





结构 ,肉眼观察为绿色球状 ,它由丝状体发育而成 ,
不是假鞭叶铁线蕨配子体发育的必经阶段 。在蕨
类植物的组培快繁过程中 ,可先通过诱导外植体形












接种后 60 d左右 ,原叶体上出现性器官 。性
器官雌雄同株 ,精子器位于假根丛中 ,颈卵器位于
原叶体生长点到假根之间的区域。精子器(图版 I:
11 , 15)混生于假根丛中 ,呈长圆球形 ,由 3细胞(基
细胞 、环细胞和盖细胞)构成 ,直径约 45 μm,高约
55 μm。颈卵器(图版 I:10, 13)生长在原叶体生长
点之下和假根群边缘之间 。成熟颈卵器(图版 I:
13)颈部由 4列细胞构成 , 3 ～ 5层细胞高;直径约




叶无拳卷现象 ,扇状分叉自然展开 (图版 I:18)。
幼孢子体长出后 ,原叶体继续发育 ,再过约 1个月 ,








假鞭叶铁线蕨孢子四面体形 , 辐射对称 ,具三
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maturearchegonium; 14.Rhizoids; 15.Antheridiums; 16.Green
sphericalbody;17.Innerstructureofgreensphericalbody;18.Young
sporophytes.
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